



Да ли је случајно то што су, у Египту Птоломеја, за превођење Старог завета на
грчки језик (превод познат као Septuaginta) била ангажована 72 преводиоца (дакле, не 70,
како би се могло закључити превођењем популарног латинског назива!), који су посао
завршили за 72 дана?1 У наредним редовима покушаћу да покажем да је броју 72, из неког
разлога, у разним деловима света поклањана изузетна пажња.
У Кини је, на пример, сматрано да је велики Конфуције (Кунг Фу Це, 554-479. пре
Христа) имао 3.000 ученика, од којих су њих 72 савладала Шест класичних дела.2 Кинески
систем прорицања заснован на Књизи промена састоји се од 64 хексаграма и 8 триграма,
што је, опет, 64+8=72.3
Ако се осврнемо на древну индијску мисао, наш број, или барем нешто приближно
слично њему, лако налазимо. Тако се, на пример, у Мануовом законику, I, 79, каже:
„Dvanaest hiljada godina ili božanska yuga, koju smo spominjali, umnoženo sedamdeset i jedan
put, zove se ovde periodom jednog Manua (manvantarah).“4 Још очигледније, Brhadaranyaka-
upanišada, II, 1, 19: „Kad čovjek upadne u dubok san i ne zna ništa, prošavši kroz 72.000
kanalčića imenom hita koji vode od srca do osrčja, on počiva u osrčju...“5
Уколико се вратимо на афрички континент, видећемо да је помен броја 72 много
старији од оног из времена Птоломеја. Према једној староегипатској легенди, када је,
противно вољи бога Ра, склопљен брак између Геба и Нут, врховни бог је огласио да Нут
неће моћи да роди ниједног дана ни месеца у години. Тот се зато коцкао са Месецом, и
добио је седамдесет и други део сваког дана у месецу, створивши на тај начин пет
додатних дана (360+5), у којима је Нут родила: Озириса, Хоруса Старијег, Сета, Изиду и
Нефтис.6
1 Др Милош Ердељан, Општи увод у Свето писмо Старога завета, друго исправљено и допуњено издање,
Београд – Србиње, 2000, 30-1.
2 Тако је наводио Шема Ч’иен (145-85. пре Христа) – Konfucije, Veliko učenje, prevod, predgovor i beleške dr
Svetozar Brkić, Beograd, 1984, 10.
3 Вид. Душан Пајин, Отеловљење и искупљење, Београд, 1995, 99, нап. 28.
4 Počeci indijske misli, ur. Rada Iveković, Beograd, 1991, 345.
5 Исто, 173. Поменути каналчићи су вене – nadi – које повезују срце човека са срцем универзума – Сунцем.
Исто, 427, нап.41.
6 Мирослав Танасијевић, Египатска књига живих. Анијев папирус, Београд, 1996, 81.
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Захваљујући Плутарху, познати су нам многи детаљи легенде о Озирису, па и они
који говоре о његовој смрти. Када је Сет сковао заверу да убије свог брата Озириса, тако
што би га затворио у посебно направљену шкрињу, у спровођењу плана помогла су му 72
саучесника – завереника.7
Ако наш број помножимо са 5, добијамо број присутан кроз сва времена и на свим
меридијанима – 360.8 Толико стубова било је уграђено и у једну од највећих кинеских
светиња – Жртвеник Небу, који је, уствари, огроман брежуљак састављен из три нивоа.
Сваки следећи, који се издиже из средине претходног, има мањи број мермерних стубова.
За нас би најважније било то што је 360 стубова, који симболизују степенице којима је
подељено небо, подељено у односу 180-108-72, при чему се 72 стуба налазе на последњем
кругу, главном месту жртвеника.9 Јавански храм Боробудура, такође, има 72 ступе
звонастог облика.10
Осврнемо ли се на разна предања присутна у монотеистичким религијама, опет
наилазимо на наш број.
Обично се узима да број ученика које је Исус у Јеванђељу по Луки 10, 1 именовао и
разаслао износи 70. Тако стоји и у српском преводу комисије Светог Архијерејског
Синода Српске православне Цркве. Међутим, у неким верзијама новозаветног грчког
текста јасно се наводи број „εβδομήκοντα δύο“ (=72!).11 Стога и др Емилијан Чарнић у
свом српском преводу Новога завета поштује „проширену“ верзију, па у Лк. 10, 1 помиње
седамдесет и два Исусова ученика.
Према једном, додуше прилично спорном, муслиманском веровању, постоје 72
девице које ће човеку бити додељене у Рају. За нас тренутно није битно да ли је у питању
мит или истина, број је прилично карактеристичан. Исто можемо рећи и за јеврејску
Кабалу, где, према једном наводу, број Божијих имена износи – 72.
Одакле оволико присуство једног истог броја на разним странама света?
Занимљива је, свакако не и нова, али изузетно значајна идеја према којој су бројеви попут
7 George Hart, The Routledge Dictionary of Egyptian Gods and Godesses, Second edition, London – New York,
2005, 123. Негде се помињу и 42 помоћника – Aude Gros de Beler, Egyptian Mythology, Grange Books,
Rochester, 2004, 74.
8 Charles Francois Dupuis је, још у 19. веку, навео занимљиве податке о броју 360: толико је богова било у
орфичкој теологији; толико еона гностичких божанстава; идола пред јапанском палатом Даири; статуа око
статуе древног арапског Хобала; духова који, према учењу светог Јована, преузимају душу покојника;
храмова на планини Лоухан у Кини; толико стадија је био дугачак зид око Вавилона. – Imanuel Velikovski,
Svetovi u sudaru, Beograd, 1982, 387, нап. 49, који истиче да је толико дана некада трајала соларна година.
9 Милутин Велимировић, Кроз Кину. Путопис, Београд, 1930, 86-7.
10 Graham Hancock, Fingerprints of the Gods, London, 1995, 255.
11 Видети грчки текст у: Michael W. Holmes, The Greek New Testament, SBL Edition, Society of Biblical
Literature, Atlanta, Georgia, 2010, где се упућује на друга релевантна издања Новог завета: Brooke Foss
Westcott and Fenton John Anthony Hort, The New Testament in the Original Greek, Cambridge, 1881, и Richard J.
Goodrich and Albert L. Lukaszewski, A Reader’s Greek New Testament, Zondervan, 2003.
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360, 72, 30, 12, као и они који се добијају умножавањем датих бројева, с одређеном
намером убачени у древне митове.12 Или, како је то Де Сантиљана раније приметио, када
наилазимо на бројеве попут 108, или 9x13, који се, под разним умноженим вредностима,
изнова појављују у Ведама, храмовима Ангкора, у Вавилону, код Хераклита, као и у
нордијској Валхали, то сигурно није случајност.13
Ако покушавамо да пронађемо везу митолошког и религиозног поимања броја 72
са научним сазнањима, можда би најисправније било да се обратимо оној области људског
знања чију су праксу древне цивилизације неговале хиљадама година уназад –
астрономији.
Седамдесет и два дана протекне од хелијакалног заласка до хелијакалног изласка
планете Венере.14 Да ли је, онда, „памћење“ броја 72 везано за улогу коју је ова планета
имала у давној Земљиној прошлости?15 Сигурно није случајна чињеница да је
Венера/Зорњача од давнина повезивана са Луцифером, односно Сатаном.16 С тим у вези,
број паклених мука припремљених на оном свету за грешнике, који износи 144.000,17
можда бисмо могли писати и као 72+72 хиљаде, а вреди поменути и податак навођен у
демонолошким трактатима 16. века, према коме постоји укупно 7.400.000 ђавола, на чијем
је челу преко 70 кнежева (можда баш 72?) потчињених Луциферу.18
Најзад, приближно 72 године (тачније 71,6) су потребне да би се прецесија
померила кроз један степен еклиптике (или Зодијака). Шта значи овај податак?
Астрономски процес, секуларно померање Сунца кроз знакове Зодијака, који
одређује наступање светских доба, препознат је у прастаром миту о Хамлету (прича је
много старија од Шекспировог литерарног дела о данском краљевићу).19 Сунце се лагано
помера кроз свих 12 кућа Зодијака, па „унутар“ једног знака проводи укупно 72х30=2160
12 Jane Sellers, The Death of Gods in Ancient Egypt. Њеним радом бави се Hancock, 250. и даље. За потребе
овог рада, вреди истаћи да се, међу поменутим, управо број 72 сматра најзначајнијим. Исто, 251-2.
13 Hamlet’s Mill: An Essay Investigating the Origins of Human Knowledge and its Transmission Through Myth by
Giorgio de Santillana, Hertha von Dechen, Boston, 1969, 7. Број ратника који излазе из Валхале у последњој
бици против вука Фенрира износи 432.000, што можемо написати и као 72х600 – прим. Д. Г. Ево још неких
занимљивости у вези поменутог броја: према вавилонском историчару Беросу, укупна владавина митских
краљева Сумера пре Потопа износи 432.000 година – Hancock, 253-4. Такође, година смртника Kali yuge има
укупно 12.000х360=432.000 – исто, 257.
14 Morris Jastrow, Aspects of Religious Belief and Practice in Babylonia and Assyria, New York – London, 1911,
220, цитира га Velikovski, 178.
15 Мисли се на катаклизмичне догађаје који су погађали нашу планету, и тешко је наћи неки древни народ
који у својим предањима нема података о овим трауматичним искуствима. Иначе, поштујем рад и величину
И. Великовског, чије поједине идеје сматрам изузетно значајним, али, исто тако, многе његове тезе, у првом
реду то да је Венера некад била комета, сматрам неодрживим.
16 Вид. Velikovski, 146, 160, 165...
17 Aron Gurevič, Problemi narodne kulture u srednjem veku, Beograd, 1987, 212.
18 Исто, 386-7, нап.19.
19 Hamlet’s Mill, 2.
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година.20 Сваки нови период доноси Светску еру или „Сумрак богова“, праћен одређеним
катаклизмичним догађајима. Примера ради, „Доба Лава“, током којег је Сунце у тренутку
пролећне равнодневнице излазило наспрам стеларне позадине сазвежђа Лава, трајало је од
10970. до 8810. године пре Христа. Уследила су доба Рака, Близанаца, Бика, Овна, па Риба
(обрнуто од уобичајеног редоследа зодијачких знакова). Тренутно живимо на
„астролошки ничијој земљи“ на крају „Доба Риба“ (које се обично поистовећује са два
миленијума Хришћанства – прим. Д. Г) и на прагу новог доба – Водолије.21 А, подсетимо
се, на почетку сваког новог доба „floods and cataclysms herald the shaping of a new world“22
(=„поплаве и катаклизме најављују обликовање новог света“).
У Нишу,
јануара 2013. године
20 За један цео круг кроз сва зодијачка сазвежђа потребно му је 25.920 година.
21 Hancock, 234-5.
22 Hamlet’s Mill, 2.
